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?1? ??
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????? sructure based drug design[1, 2]???????????
????????????????????????????????????????
??????? (????)???????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?? [3, 4, 5]???????????????????????????
?????-?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????-????????????????????
????????????????????????? thioflavin-T? b -???????
?????????????????????? [6]??nicotinic acetylcholine receptor?
? isoflurane????????????????????? [7]????????????
????????????????????????????????????????
?????trypsin?? benzamide????? [8]? b -adrenergic receptor???? agonist
? antagonist????? [9]???????????????????????????
??????????????????????????????? ms???????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????-?????????
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?????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????? [10, 11]???????
?????????????????????????????????? [12, 13]??
???????????????????????????-????????????
HIV-1 Protease???????????????????? [14]???????????
??????????????????????????????????????-?
????????????????????
???????????-???????????????????????????
????????????????????????????????MARTINI???
??????????????????????-?????????????????
?????????????-??????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????MARTINI??????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????
?????? 2?????MARTINI?????????? 3??????????-
?????????????????????????????????-??????
????????????????????????-???????????????
????????????????????????-???????????????
????????????????????????????????? 3??????
????????????????MARTINI???????????????????
??????????????????????????????????? dual-basin
potential????????????????????????????????????
??????????????????-?????????????????????
??-??????????????
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?2? MARTINI?????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????? [10, 13]???????Marrink??????????MARTINI
????? [15, 16, 17]?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????MARTINI???????
???????????????????????????????????????
???????????????MARTINI????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????MARTINI?
????????????
2.1 MARTINI??????????
MARTINI?????????????????????? 4???????????
(?????)??????????????????? 4??????????????
????????????????????????????????????????
2????????????????????3??????????????????
??????????????????????? charged (Q)?polar (P)?nonpolar (N)?
apolar (C)????????????????????????????????1 (??
?)?? 5 (??)? 5??????????????????? d (donor)?a (accepter)?
da (donor/accepter)?0 (none)? 4???????????????? 2.1????? (Val-
Phe-Arg)?????MARTINI???????????
?
5
Peptide (Val-Phe-Arg) : Water :
? 2.1: MARTINI?????????????? (Val-Phe-Arg)???????????
?? [15, 17]?
?
2.2 ??????????
???????????????Lennard-Jones??????????????????
?????????? i?j?? LJ??????? 12-6???????????????
??????
VLJ(r) = 4ei j
si j
r
12
 
si j
r
6
(2.2.1)
si j ????????????????????????? si j = 0.47 nm??????
???ei j???????????????????????????????????
????????? 2.0 kJmol 1 ?? 5.6 kJmol 1 ????????????????
???????????????????????????????????????
(si j = 0.43 nm)??????????????????? (75 %)???????
???????? (Q)????????????????????????????
???
Vel(r) =
qiq j
4pe0err
(2.2.2)
qi?q j ?????? i?j???????????e0????????????????
er = 15?????????LJ???????????????????????? 1.2 nm
????LJ???????? 0.9-1.2 nm????????? 0-1.2 nm????????
???????????
???????????????????????????????????????
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??????????
Vbond(R) =
1
2
Kbond(R R0)2 (2.2.3)
Vangle(q) =
1
2
Kangle fcos(q)  cos(q0)g2 (2.2.4)
Vdih(y) = Kdih(y y0)2 (2.2.5)
????R R0?cos(q) cos(q0)?y y0?????????????????????
?????Kbond?Kangle?Kdih??????????????????????????
???????????????????????
2.3 ??????
????????????????? 3?????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????MARTINI?????? 20 fs?? 40 fs???????
???????????????????????? 10??????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????? 2-10?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 4??????
????????????????????????????????????????
??????????????????????
2.4 ?????????
?????MARTINI???Montecelli??????????? [17]????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????? (? 2.1)???????????????????????
???????????????????????????????????????
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?????????????????MARTINI??????????????????
????????????????????????????? elastic network????
????????????????????????
???HIV-1 Protease??????????????????? 2.2????????
????????????????????????????????????????
???????MARTINI??????? 200 ns?????????????????
2.2??????????????????????????????????????
?????????elastic network model?????????????????? 2.2?
????????????????????????????
 
? 2.2: ???HIV-1 Protease????MARTINI??????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????? 200 ns????????????????????
?????MARTINI??????????????????? elastic network model?
????????????????????
?
?
8
???????????MARTINI???????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????
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?3? MARTINI??????????
????-??????????
?????????
?????-?????????????????????????????????
???-????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????-???????????????????????????????????
??????????????????????????????????-?????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????? 3.1??????????-????????????????
??3.2????????????????????????????????3.3???
?????????????????????????????
3.1 ?????-?????????????????
3.1.1 ?????-???????????
??????????? (Journal of Computational Chemistry, Vol. 35, No. 25, pp. 1835-
1845)?????????????????????????????????????
????????????????????????
3.1.2 ????
????????????? 3.1????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????-???
????????????????????????????????????? IVI
????????????????????????????????????????
????
? 3.1: ?????-??????????????????90????????????
????????BLASTClust[18]????????????????????????
????????
????
???? ???? ???
?????????? ???????? ????????
???
?? 179    I 46    III 11
?? 260    II 132    IV 37
???
?? 26 12 142   V
?? 39 21 105   VI
3.1.3 ????
3.1?????? I?VI?? 2????????-?????????????????
??????-???????????????????? 3.2???????????
???
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? 3.2: ??????????????
PDB ID
Class Protein ligand-free complex (ligand)
I 3-Deoxy-D-arabino-heptulosonate
7-phosphate synthase from
Saccharomyces cerevisiae
(DAHPS)
1OFB[19] 1HFB (phosphoenol
pyruvate)[19]
Aspartate aminotransferase from
Escherichia coli (AST)
1AAW[20] 1ASM (maleic
acid)[20]
II 6-phosphogluconolactonase from
Trypanosoma brucei (6PGL)
2J0E [21] 3EB9 (citric acid)[22]
Histidine acid phosphatase from
Francisella tularensis subsp.
holarctica LVS (HAP)
3IT2 [23] 3IT1 (tartaric acid)[23]
III Purine nucleoside phosphorylase
from Thermus thermophilus HB8
(PNP)
1ODL[24] 1ODJ (guanosine)[24]
Nucleoside
2-deoxyribosyltransferase from
Lactobacillus leichmannii (NdRT)
1F8X [25] 1F8Y (5-methyl-2’-
deoxypseudouridine)[25]
IV Levansucrase from Bacillus subtilis
(Lev)
1OYG [26] 1PT2 (sucrose)[26]
Pterocarpus angolensis Lectin from
Pterocarpus angolensis (PAL)
1S1A [27] 2ARE (mannose)[28]
V Haloalkane dehalogenase LinB
from Sphingomonas paucimobilis
(LinB)
1IZ7 [29] 1G5F
(dichroloethane)[29]
Penicillin G acylase from
Escherichia coli (PGA)
1PNK [30] 1AI7 (phenol)[31]
VI Ketosteroid isomerase from
Pseudomonas putida (KSI)
3VSY[32] 2PZV (phenol) [33]
Catalytic domain of human
phosphodiesterase 4D (PDE4D)
3SL3 [34] 1Y2B (Ethyl 3,5-
dimethyl-1H-pyrazole-
4-carboxylate)[35]
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MARTINI??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?? (????? RMSD< 1?)?????????????????????????
???
3.2 ????
3.2.1 ??????????
MARTINI??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????? 3.3?????????????????????????????????
???????????????????????????????? (? 3.1)????
???????????????????????????????????????
????????????? 20 fs???????????? 1 bar?310 K???????
????????????????????GROMACS 4.0.7[36]?????
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? 3.3: ??????????
???? ???? ?? (clig) / mM ??????????
DAHPS Phosphoenolpyruvate ×10 15 5 ms ×50
AST Maleic acid ×50 45 2 ms ×50
6PGL Citric acid ×10 17 5 ms ×50
HAP Tartaric acid ×30 33 2 ms ×50
PNP Guanosine ×10 9.4 5 ms ×50
NdRT 2 ?-deoxycytidine ×15 23 5 ms ×50
Lev Sucrose ×5 14 4 ms ×50
PAL Glucose ×5 18 1 ms ×100
LinB Dichloroethane ×10 41 1 ms ×100
PGA Phenol ×30 39 5 ms ×50
KSI Phenol ×10 10 2 ms ×50
PDE4D Ethyl 3,5-dimethyl-
1H-pyrazole-4-
carboxylate
×5 12 5 ms ×50
?
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? 3.1: Levansucrase(Lev)-sucrose?????????????????????????
?????????????????????????????? (?????? 4??
???)????
?
?
3.2.2 ????????????????????
3.2.2.1 ?????
????????MARTINI??????????????? X?????????
??????????ELNEDYN[37]????? elastic network????????????
??? 0.9 nm??????????????????? 500 kJmol 1 nm 2?0.43 nm?
????????????????????? 50 kJmol 1 nm 2???????????
???
3.2.2.2 ????
???????????????????????????????????? 3.2?
??? 3.4?????Glucose??? sucrose???????? Lpez?????????
??????? [38]????phenol????? tyrosine????????????tyrosine
???????????? phenol?????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????? [17]???phenol??
????????????????Dichloroethane?????????????????
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??????????????????????????dichloroethane??-?????
??????????????DGpart = 8:5kJmol 1[39]??????????????
??C4????? (DGpart = 9kJmol 1[16])????????????????????
A???????????????
 
B3: SP1
B1: P1
B3: P4
B4: P1
B6: P4
B2: P2
B2: P4
B2: SP2
B1: P1B3: P4
B2: SC5B1: SC5
Phenol                                     Ethyl 3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 
B3: SC5
B1: Na
B4: SNda
B2: SC5
B5: P1
B1: C4
Glucose                                  Sucose                                                      1,2-dichloroethane 
B3: SN0
B4: SNa
B1: SP2
B5: SP3
B6: SP1
B3: QaB2: Qa
B2: Qa
B1: Qa
B2: SP4
B2: Qa B1: Qa
B3: SN0
B4: SNa
B7: SNa
B1: SP2
Tartalic acid                           Guanosine                                                2-Deoxycytidine 
B1: Qa B2: Qa
Phosphoenolpyruvate        Maleic acid                                               Citric acid 
B5: SP2
B6: SP3
B1: Qa
? 3.2: ?????MARTINI?????????????????????? 3˜5???
?????????????? (B1;B2; : : :)???????
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? 3.4: ?????????????Kbond? const.?????????????????
?????????????? LINCS?????? [40]????????????
?
Kbond Kangle Kdih
???? bonds R0 / nm / kJmol 1nm 2 angles q0 / deg / kJmol 1 dihedrals j0 / deg / kJmol 1
Phosphoenol-
pyruvate
B1-B2 0.290 const.
Maleic acid B1-B2 0.323 const.
Citric acid B1-B2 0.300 18000 B1-B2-B3 95 170
B2-B3 0.300 18000
Tartaric acid B1-B2 0.313 const.
Guanosine B1-B2 0.353 30000 B1-B3-B4 150 200 B1-B2-B3-B4 155 60
B1-B3 0.257 30000 B2-B3-B4 103 300 B2-B3-B4-B5 78 25
B2-B3 0.241 const. B3-B4-B5 128 300 B4-B5-B7-B6 180 200
B3-B4 0.244 const. B3-B4-B7 120 400
B4-B5 0.295 const. B4-B5-B6 69 200
B4-B7 0.161 const. B5-B4-B7 125 200
B5-B6 0.294 const. B5-B6-B7 84 200
B5-B7 0.390 const. B6-B7-B4 94 200
B6-B7 0.290 const.
2- B1-B2 0.317 const. B1-B3-B4 123 400 B1-B3-B4-B5 -145 30
deoxycytidine B1-B3 0.280 const. B2-B3-B4 150 400 B2-B1-B3-B4 -157 30
B2-B3 0.244 const. B3-B4-B5 104 500 B3-B4-B5-B6 -177 150
B3-B4 0.219 const.
B4-B5 0.220 const.
B4-B6 0.268 const.
B5-B6 0.285 const.
Glucose B1-B2 0.375 35000
B1-B3 0.331 35000
B2-B3 0.322 50000
Sucrose B1-B2 0.222 30000 B1-B2-B4 130 10 B1-B3-B4-B5 130 25
B2-B3 0.247 30000 B3-B2-B4 110 150 B2-B1-B3-B4 80 2
B2-B4 0.429 30000 B5-B4-B2 20 50 B3-B4-B5-B6 -70 20
B4-B5 0.293 30000 B6-B4-B2 85 150
B4-B6 0.372 30000
Phenol B1-B2 0.270 const.
B1-B3 0.270 const.
B2-B3 0.270 const.
Ethyl B1-B2 0.303 const. B1-B2-B4 136 500
3,5-dimethyl- B1-B3 0.355 const. B1-B3-B4 110 500
1H-pyrazole-4- B2-B3 0.244 const.
carboxylate B2-B4 0.206 const.
B3-B4 0.213 const.
?
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3.3 ??
??????????? (Journal of Computational Chemistry, Vol. 35, No. 25, pp. 1835-
1845)?????????????????????????????????????
????????????????????????
3.4 ???
????????????????????-????????????MARTINI?
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????3????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????MARTINI
???????????????????????????MARTINI????????
????????????????????????????????????????
???MARTINI????????????????????????????????
????MARTINI???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????-??????????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
18
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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?4? Dual-basin potential???
MARTINI??????????
????
2.4????????????MARTINI????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????-??????
???????????????????????????????????????
????dual-basin potential[41, 42]????MARTINI???????????????
????????????????????????????dual-basin potential???
MARTINI???????????????????????????????????
???????????????????????????????-????????
?????????
4.1 Dual-basin potential
??????????? (Journal of Computational Chemistry, Vol. 35, No. 25, pp. 1835-
1845)?????????????????????????????????????
????????????????????????
4.2 ??????????????????
??????????? (Journal of Computational Chemistry, Vol. 35, No. 25, pp. 1835-
1845)?????????????????????????????????????
????????????????????????
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4.3 ?????-??????????????????
??????????? (Journal of Computational Chemistry, Vol. 35, No. 25, pp. 1835-
1845)?????????????????????????????????????
????????????????????????
4.4 ???
MARTINI?????????????????????????dual-basin potential
?????????????????MARTINI????????????? dual-basin
potential????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
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?5? ??
???????????????????????????????????????
????????????????????-??????????MARTINI????
????????????????????????????????????????
????MARTINI???????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????-??????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????MARTINI?????????????????
??????????????????????????MARTINI?????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????-????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????
???MARTINI?????? dual-basin potential????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????
??????????????-?????????????????????????
???????????????????????????????????
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??A
????MARTINI??????
???????
A.1 ???????
MARTINI??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????MARTINI??? [16]??????????????
?????????????????????????????? (?????)???
???????????????????????????????-????????
?? (LogP)??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???
???????????
1. ?????????????????????????????????????
???????????????????????
2. ????????????????????????
3. ??????????????????????????
4. ????????????????????????
5. ??????????????????????????????????????
????????? 2??????
????????? (???????????)?
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1. ?????????????????????????????????????
?? LogP??????
2. ???????????
3. ?????????????? LogP?????
4. LogP?????????? 1????????????????????????
????????????????????????? 2??????
A.2 ??????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????? (????????)????
??????????????????????MARTINI?????????????
??????????? OPLS?? [43]?????????????????????
???????????????????????????????????????
PDBechem??????Openbabel[44]???? PH = 7???????????????
????????? HF/6-31G*?????????????????????????
??? gaussian09[45]????????????antechamber[46]???ACPYPE[47]??
??RESP??????OPLS??????????????????????????
????????????????????????A.1?????
? A.1: ??????????????????????AA?????????????
CG???????????????
system
Simulation compound SPC water simulation time / ns
AA 1 1500 200
CG 1 490 200
???????????????????? Single point charge (SPC)??? [48]??
??????????????????310 K?1 bar?????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????A.1A.5?????
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.2 0.25 0.3 0.35 0.4
Length / nm
Bond (B1-B2):


0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
60 80 100 120 140
Angle / degrees
Angle (B1-B2-B3):


? A.1: Citrate anion???????????? (???????)?
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.25 0.3 0.35 0.4 0.45
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? A.2: Guanosine???????????? (???)?
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? A.3: Guanosine???????????? (???????)?
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? A.4: 2 ?-deoxycytidine???????????? (???????)?
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? A.5: Ethyl 3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate???????????? (????
???)?
A.3 ?-?????????????
?-?????????? LogP????????????????????????
??? DGw?DGoct ????
logP= log

exp

DGw DGoct
RT

=
DGw DGoct
2:303RT
(A.3.1)
????????????????????????????????????????
????????????????????????? LogP????????????
???????????????????????????????????? (l = 0:
??????)???????????????? (l = 1)?????????????
???????????????????????????????????l = 0  1
??? 0.05???????????????????????????????????
?????????????? Benett acceptance ratio (BAR)? [49]?????????
????????????????????
????????? LogP???????????????????????????
????????????????????????????????????????
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?LogP?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????A.2?????????????????????????????????
??????????????????????????? 310 K?1 bar???????
????????????????????????????????????????
?????????? LogP?????A.3?????
? A.2: ??????????
system
Simulation compound water octanol simulation time
AA octanol 1 66 199 6 ns20
water 1 1400 6 ns20
CG octanol 1 43 519 10 ns20
water 1 1000 10 ns20
? A.3: ?-??????????????CG???AA???????????????
????????????????????????Exp.????????AlogPS??
?????AlogPS 3.0??????????
LogP
???? CG Exp. AA AlogPS
Guanosine -2.18 -2.461[50]
2 ?-deoxycytidine -1.59 -1.06 -1.9
Ethyl 3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 1.58 2.89 1.1
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??B ????????????
B.1 ???????????????
???????????????????????????????????????
???????????
?????????????????????????????????? kon???
????????? clig??????? T ???????? nbind??????????
?????????
p(nbindjkon;T ) =
(koncligT )nbind
nbind!
e koncligT (B.1.1)
???kon???????? p(kon)????????????????????????
????? i?????????????? ni??????????????Ti?????
???????????? p(konjfnig;fTig)???????????P(X jY )µ P(Y jX)P(X)
?????????P(Y jX)? p(fnigjkon;fTig)???????????? p(konjfnig;fTig)
???????????????
p(konjfnig;fTig) µ p(fnigjkon;fTig)p(kon) (B.1.2)
??????????N??????????? p(konjfn1;n2; : : : ;nNg;fT1;T2; : : : ;TNg)?
??????????????????
p(konjfn1;n2; : : : ;nNg;fT1;T2; : : : ;TNg) µ
N
Õ
i=1
p(fnigjkon;fTig)p(kon) (B.1.3)
????????????????????????????????????????
????? p(kon)???????????????????????????????
????????????
p(konjfn1;n2; : : : ;nNg;fT1;T2; : : : ;TNg) =
N
Õ
i=1
p(fnigjkon;fTig)Z ¥
0
N
Õ
i=1
p(fnigjkon;fTig)dkon
(B.1.4)
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???????????????? kon???? hkoni?
hkoni =
Z ¥
0
konp(konjfn1;n2; : : : ;nNg;fT1;T2; : : : ;TNg)dkon
=
Z ¥
0
kon
N
Õ
i=1
p(fnigjkon;fTig)dkonZ ¥
0
N
Õ
i=1
p(fnigjkon;fTig)dkon
(*? B:1:4)
=
Z ¥
0
kon
N
Õ
i=1
(koncligTi)ni
ni!
e koncligTidkonZ ¥
0
N
Õ
i=1
(koncligTi)ni
ni!
e koncligTidkon
(*? B:1:1)
=
Z ¥
0
k(åni+1)on e koncligåTidkonZ ¥
0
k(åni)on e koncligåTidkon
=
åni+1
cligåTi
(B.1.5)
???????????????????????? s2on?
s2on =


k2on
 hkoni2
=
Z ¥
0
k2onp(konjfn1;n2; : : : ;nNg;fT1;T2; : : : ;TNg)dkon hkoni2
=
Z ¥
0
k(åni+2)on e koncligåTidkonZ ¥
0
k(åni)on e koncligåTidkon
 

åni+1
cligåTi
2
(*? B:1:1)
=
åni+1
(cligåTi)2
(B.1.6)
???????
????????????????????????????????????? koff
???????? T ???????? nunbind??????????
p(nunbindjkoff;T ) = (koffT )
nunbind
nunbind!
e koffT (B.1.7)
????????????????????????????????????????
????????????? hkoffi????? s2off?
hkoffi= åni+1åTi (B.1.8)
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s2off =
åni+1
(åTi)2
(B.1.9)
???????
B.2 ???????????????????
??????????? (Journal of Computational Chemistry, Vol. 35, No. 25, pp. 1835-
1845)?????????????????????????????????????
????????????????????????
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